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Penelitian ini dilaksanakan pada PT Serasi Tunggal Mandiri Jakarta pada bulan 
Juni hingga Juli 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data atau fakta 
yang tepat (sahih, benar, valid), dapat dipercaya  tentang seberapa jauh perbedaan 
semangat kerja antara karyawan yang mendapatkan promosi jabatan dengan 
karyawan yang tidak mendapatkan promosi jabatan.   
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
causal comparative., sedangkan data yang diperoleh berasal dari PT Serasi 
Tunggal Mandiri. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Serasi 
Tunggal Mandiri. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 95 orang yang 
terdiri dari 7 orang karyawan yang mendapatkan promosi jabatan (X1) dan 88 
orang karyawan yang tidak mendapakan promosi jabatan (X2) dengan 
menggunakan teknik simple random sampling.  
 
Dalam uji normalitas dengan uji lilliefors, didapat nilai terbesar Lhitung (X1) = 
0,228, Ltabel untuk   n= 7 dengan taraf signifikan 0,005 adalah 0,300. Sedangkan 
nilai terbesar Lhitung (X2) = 0,06845 Ltabel untuk   n= 88 dengan taraf signifikan 
0,005 adalah 0,094448, Lhitung < Ltabel. Dengan demikian dapat disimpulkan data 
berdistribusi normal. Dalam uji homogenitas dengan rumus F diperoleh Fhitung 
=4,624 dan Ftabel (0,005;6/87) =2,20, sehingga 4,624 > 2,20 (Fhitung > Ftabel). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variansi X1 dan X2 adalah tidak 
homogen.  
  
Pada uji hipotesis diperoleh hasil perhitungan = 15,90 yang ternyata berada diluar 
daerah penerimaan Ho antara -1,98729 dan 1,98729. Maka hipotesis nol ditolak. 
Artinya, terdapat perbedaan semangat kerja pada karyawan yang mendapatkan 
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The research healed at PT Serasi Tunggal Mandiri Jakarta on June until July 
2012. The purpose of this research is to get valid and reliable fact to know more 
the differentiate job morale employee’s between which have got with who have 
not got job promotion. 
 
Research method is using survey with causal comparative approach while the 
collecting data from PT Serasi Tunggal Mandiri Jakarta. The population was all 
employee. While the reach of total sample were 95 employees consisted of by 7 
employees getting job promotion and 88 employees which do not get job 
promotion. 
 
In normality test by using lilliefors formula, got biggest value of Lhitung (X1)=0,228 
Ltabel for n=7 with level significant 0,05 is 0,300. And the biggest value of Lhitung 
(X2)=0,06845 Ltabel for n=88 with level significant 0,05 is 0,094448, Lhitung < Ltabel. 
Inferential thereby the data have normal distribution. In homogeneity test with 
formula F by Fhitung =4,624 and Ftabel (0,005;6/87) =2,20, so that 4,624 > 2,20 
(Fhitung > Ftabel). Inferential thereby that varians X1 and X2 do not homogeneity. 
 
In the hypothesis test, the result is 15,90 and being on the outside the receiving 
area of Ho between -1,98729 and 1,98729. So, the hypothesis of Ho is rejected. 
that means, there is a differentiation of job morale between the employees who got 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
        Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti kepada Allah SWT atas 
segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga  dapat menyelesaikan 
skripsi ini, yang merupakan tugas untuk memenuhi salah satu syarat guna 
mencapai gelar Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 
 Skripsi ini berjudul “Perbedaan Semangat Kerja Antara Karyawan 
Yang Mendapatkan Promosi Jabatan Dengan Karyawan Yang Tidak 
Mendapatkan Promosi Jabatan Pada PT Serasi Tunggal Mandiri Jakarta”  
menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari 
sempurna, mengingat terbatasnya kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang  
miliki. Namun demikian  berusaha sesuai dengan kemampuan, dengan harapan 
semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi 
pembaca. Peneliti juga mengharapkan adanya saran yang membangun bagi 
kesempurnaan skripsi ini.  
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ilmu pengetahuan dan dengan begitu sabar meluangkan waktunya hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
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“Segala jasa-jasamu tak akan pernah telupakan”. 
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doa dan selalu mendukung baik moril maupun materil setiap saat. 
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Wijayanti, Isnaena Rahim, Rizka Mulyasari, Sarifah Handayani, Amalia R., 
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   Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan 
informasi bagi para pembaca. Skripsi ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan 
kebaikan dan jasa orang yang telah membantu peneliti selama ini, semoga Allah 
SWT selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua, Amin.    
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